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Объектом  исследования  является  on-line система  бронирования
туристических туров.
Цель  работы:  разработка  программного  обеспечения,  предназначенного
для on-line бронирования туристических туров туристами с учетом детей и их
возраста,  без  посещения  туристического  агентства,  а  также  для  хранения
информации о турах.
В процессе работы было сделано:
– выполнен  анализ  существующих  мобильных  приложений  с
аналогичным функционалом;
– разработано  программное  обеспечение,  реализующее  функционал,
требуемый для выполнения задачи.
Элементом  научной  новизны  (практической  значимости)  полученных
результатов является то, что программный продукт имеет простой и удобный
интерфейс для  обычного  пользователя  и  может  использоваться  для  широкой
аудитории, которую интересует туристический потенциал Республики Беларусь.
Внедрение  разработанного  программного  обеспечения  позволит
туристическому агентству увеличить объёмы продаж туристических пакетов.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена в системе «Атиплагиат» (Антиплагиат,  http://antiplagiat.ru/). Процент
оригинальности  составляет  75,35  процентов.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками на источники, указанные в
«Списке использованных источников».
